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Предварительная оценка спроса на агротуризм в Беларуси выявляет наличие большого рынка 
потенциальных покупателей. В первую очередь это городское население (6,9 млн. человек) и осо-
бенно население крупных городов. Необходимо не потерять потенциального клиента. Для успеш-
ного  развития агротуризма в регионе необходимо перенимать  передовой опыт европейских сосе-
дей, где данное направление развивается с 70–ых годов 20 века.  
Экотуризм, или экологический туризм, в последнее время стал особенно популярен ввиду того, 
что другие виды туризма многих перестали удовлетворять: современные путешественники побы-
вали уже во многих экзотических местах, их мало чем удивишь. А вот по–настоящему отдохнуть 
от городской суеты, почувствовать единение с природой, побыть в тишине – это самый актуаль-
ный отдых для человека, ведущего активный образ жизни в современном мегаполисе. 
Экотуризм – это не только настоящая релаксация, но и познавательное путешествие. Ведь по-
гружаясь в аутентичную среду того или иного региона планеты, мы получаем возможность озна-
комиться с бытом, культурой и обычаями местного населения. И начинать надо, безусловно, с 
собственного края. Ни для кого не секрет, что многие горожане сегодня даже и представить себе 
не могут, как живут люди за пределами мегаполисов. А ведь это целый огромный пласт культуры, 
это наши корни и, безусловно, богатое наследие прошлого, которое ещё теплится в глубинке. 
На юге Ивановского района  сосредоточены огромные ресурсы для развития  агротуризма, но 
агроусадьбы в основном предлагают своим гостям узкий спектр услуг: рыбалку, охоту, сбор ягод и 
грибов, а также организация и проведение корпоративных вечеринок, свадеб и банкетов, этим тя-
жело удивить требовательного клиента, необходима работа в других перспективных направлениях 
не представленных  в спектре услуг на агроусадьбах южной части района [1].   
Для привлечения белорусских и иностранных туристов в регион мы предлагаем развивать одно 
из направлений агротуризма  – экотуризм.  Кроме традиционного санаторно–курортного туризма 
д. Завышье, где размещается санаторий «Алеся на берегу озера Завышанское, активно продвигать  
экотуризм. 
Под экотуризмом  понимают знакомство с уникальными уголками почти нетронутой природы 
родного края.  
Рекреационный потенциал ландшафтов юга Ивановского района  позволяет заниматься пешим 
и водным видом туризма: по р. Пина, Днепровско–Бугскому каналу – организовать сплав на бай-
дарках; по территории биологического  заказника местного значения «Завышье» – организовать 
экскурсии  с целью познакомить туриста с  биоразнообразием  заказника, послушать пение птиц.  
Мало кто из жителей района, а тем более гостей знает о шести озерах размещённых в лесном 
массиве Окунино, Корасино, Безуменник, Белое, Хулец, Завышанское, по которым можно органи-
зовать походы, экспедиции, конные прогулки для отдыхающих под руководством опытного  ин-
структора, во время которых турист попробует еду с костра, переночует в палатке, на сеновале, а 
истинный экстремал может переночевать и на улье. Для любителей птиц предлагаем организовать  
орнитологические наблюдения. Интересно посетить места, где можно встретить филина, орлана–
белохвоста, большого подорлика, тетерева, черного аиста, других редких птиц. 
Стоит приурочивать агротуристические маршруты  к всевозможным праздникам, событиям и 
фестивалям. Например, проводить такие туры во время  фестиваля «Мотальскія прысмакі», когда 
туристы будут иметь возможность посетить мастер–классы в различных ремесленных мастерских, 
продегустировать  местные блюда, познакомиться с местным фольклором. В г. Иваново работает 
школа бондарства, где можно познакомится с процессом изготовления бочонков, кадок не только 







Таким образом, развитие агротуризма способствует укреплению экономики деревни, создает 
дополнительные рабочие места в индустрии гостеприимства, уменьшает отток местного населения 
в города, повышает культурный и интеллектуальный уровень сельских жителей, сохраняет тради-
ции и обычаи [2]. Агротуризм также способствует сохранению национальных ремесел и промыс-
лов, обычаев и обрядов белорусского народа.  
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Актуальность исследования: Основная черта каждого человека – темперамент. В зависимо-
сти от типа темперамента (интроверсия, экстраверсия) людям присущи разные виды профессий, 
увлечений, особенностей поведения и различные виды спорта. Но не все об этом знают и начина-
ют увлекаться новомодными видами спорта или спортом, которым занимается друг. Поэтому ча-
сто люди начинают заниматься тем, что им не подходит по их натуре. Ритмическая гимнастика 
для интровертов и экстравертов имеет свои различия [3]. 
В нашем исследовании мы базировались на дифференцировании нагрузки с учетом типа темпе-
рамента, а именно интроверсии и экстраверсии. 
Тип высшей нервной деятельности характеризуется, прежде всего, врожденными индивидуаль-
ными психическими свойствами, т.е. данный феномен является генетически заложенным свой-
ством организма. Но особенности и свойства того или иного данного от природы темперамента 
могут претерпевать различные изменения в ходе индивидуальной жизнедеятельности человека, на 
которые оказывает влияние окружающая действительность, в данном случае занятия ритмической 
гимнастикой [2]. 
Результаты исследования позволили объективно оценить необходимость дифференцирования 
нагрузки с учетом типа темперамента на занятиях ритмической гимнастикой с женщинами сред-
него возраста. 
Методы и организация исследования. Нами было проведено исследование на базе КУСП 
«Победа» 15 женщин в возрасте от 22 до 35 лет, ранее никогда не занимающихся ритмической 
гимнастикой. Им были предложены занятия в группах, сформированных с учетом типа темпера-
мента. 
В начале исследования нами проведена беседа с занимающимися на предмет их собственного 
желания принять участие в эксперименте, который позволит определить типы темперамента и 
другие особенности функционирования их центральной нервной системы. 
Результаты исследования. Нами было проведено тестирование занимающихся по личностно-
му опроснику Айзенка [1]. Результаты проведения тестирования по определению типа темпера-
мента показали, что 53% опрошенных респондентов являются интровертами, 47% – экстравертами 
(Рис. ). 
При построении занятий мы учитывали данный фактор, так, например,  
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